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RESUMEN 
El propósito de este proyecto pedagógico de aula es el poder detectar fallas que 
dificultan el desarrollo de las clases. Se trazan objetivos realizados con padres de 
familia, docentes y estudiantes; también encuestas y entrevistas en donde se 
analizan las respuestas de estos, y que ayudarán a tener como conclusión ver el 
problema que parte en mí como docente, y que es la carencia de creatividad, la 
cual no debe estar presente en toda aula de clase. 
La metodología empleada es activa, partidpativa y grupal, en donde interactúan 
docente y estudiantes para así facilitar una mejor comprensión de los temas. 
Este trabajo redunda en una autoconcientización en la pedagogía que realizo 
como proceso de aprendizaje; y reconocer, que uno es quien da inicios ayudando 
al estudiante para una mejor motivación, en donde ellos sean participes de sus 
clases y que puedan ser personas originales de una sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
El ser humano como persona razonable que es, y por naturaleza siempre actúa 
inclinándose a aquello que le llame más la atención, que le cause curiosidad, 
misterio, en fin a lo desconocido para él Podemos contar a este ser que desde 
muy temprana edad, comienza a expresar con sus muchos movimientos todo 
aquello que le note admiración, observa cualquier elemento que esté a su 
alrededor, lo toma manipulándolo a la vez, creando cualquier actividad con el 
objeto o los objetos. A medida que esta personita va creciendo, él también 
desarrolla su creatividad demostrándolo en acciones que realiza en su diario vivir 
al mundo y a todo lo que rodea, como es la familia, la escuela y la sociedad en 
general: estas acciones las expresa mediante dibujos, conceptos, ideas, 
comportamientos, entre y otros. 
Los padres de familia, maestros y persona que se encuentran cerca del niño, son 
quienes directamente detectan su necesidad de expresión y lo pueden encaminar, 
orientar y también facilitándole los medios para que éste desarrolle habilidades y 
destrezas como fundamento determinante del ser humano De allí la importancia 
que se debe tener presente, la creatividad como factor importante e indispensable 
para la educación escolar del niño. 
El objeto de esta investigación pedagógica personal es tratar de que los niños 
logren crecer originales, autónomos de su propia respuesta creativa, de salidas a 
sus emociones, sentimientos y problemas; y que además de esto conscientizarnos 
nosotros como docentes para así mejorar aun más nuestra labor dentro del aula 
de clases. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Francisco Pérez Mancini, hijo de Carmen Alcira Mancini y Rodrigo Pérez, nació el 
día 24 de enero del año de 1973; a una corta edad quedó huérfano de madre junto 
con sus seis (6) hermanos, siendo el menor de los varones Fue criado gracias a 
la voluntad de Dios y de su tía Graciela Mancini hasta la edad de doce (12) años. 
Cursó estudios primarios en la Concentración Escolar Jorge Ellécer Gaitán en el 
año de 1985, y los secundarios en el Instituto Nacional José María Campo Serrano 
en el año de 1991 Durante sus estudios secundarios perteneció o fue miembro 
de una Iglesia Evangélica "Pentecostal" por un tiempo de cuatro (4) años. 
Gracias a Dios y a la buena orientación dada por sus hermanos mayores goza con 
buenos principios, siendo éste ajeno de problemas que buscan una 
autodestrucción dentro de una sociedad. 
Validó la Normal o estudios pedagógicos en la Escuela Nacional Normal de Río de 
Oro (Cesar), con el objeto de ser un educando más en el magisterio; esto lo logró 
siendo nombrado en una vereda como profesor en el año de 1992. 
1.1 EL YO PERSONAL 
Era una persona que hacía parte de la lista de los inconformes, es decir, no me 
conformaba con lo que era, con lo que daba, ni con lo que tenía, siempre pensaba 
que había que ser diferente cada vez más y así ir mejorando. Todo esto porque el 
tiempo cambiaba momentáneamente, es así me veía obligado a no ser monótono' 
en mi quehacer diario. 
Ahora me caracterizo por ser una persona tranquila y pasiva y a su vez conforme 
con todo. En mi vida estudiantil de educación media, fui poco compartidario con 
mis compañeros, puesto que ellos, no ayudaban de una u otra manera en tener un 
buen comportamiento dentro y fuera de la institución Me caracterizaba por ser 
diferentes a los demás compañeros de clases, siendo una de las razones tenía 
principios religiosos infundidos por la Iglesia Evangélica, y otras de las razones es 
porque no tenía las mismas facilidades económicas para estudiar, como la tenían 
los demás- por esto temía a sanciones y a pérdidas de años escolares. 
Curso los estudios superiores en la Universidad del Magdalena, buscando 
mejorarme y contar con más capacidades que ayuden a brindar en todo lo posible 
a todas aquellas personas que me rodean y con todo esto, también en espera de 
recibir con mucho anhelo el título que me acredita como Licenciado en Ciencias 
Sociales. 
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1.2 EL YO PROFESIONAL 
Soy honesto y sincero en confesar que la profesión que tengo como educador, es 
muy hermosa y difícil a la vez; ya que ésta nos brinda la oportunidad de tener en 
nuestras manos a aquellas personitas que van a ser el mañana de una sociedad 
futura; y digo difícil porque está en nosotros la responsabilidad inmensa de 
formarlos íntegramente buscando así tener una sociedad llena de principios y 
valores para una mejor convivencia. 
Me entristece saber y pensar que en un ayer fui una persona inquieto en saber 
más y dar más de mí, e inconforme en todo, de ver que hoy como docente soy 
limitado y conforme a no entregarme por completo a aquellos niños que esperan 
llenarse de mi. 
En mi trabajo me caracterizo por ser un docente de poca o carezco de creatividad 
en mi aula de clases, en donde no doy participación a las emociones y 
sentimientos por parte de los niños. 
Mi problema es no poseer la suficiente imaginación para crear dentro del aula de 
clase, trayendo esto como consecuencia frustraciones y volver al niño dependiente 
de otra persona y no de él mismo. Por tal razón quiero dar solución a dicho 
problema grande que me afecta a mí como docente y por ende a mis estudiantes, 
en mejorar cada vez más, mediante una serie de procesos conducentes a 
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actividades propias en busca de una creatividad dinámica en el aula de clases 
dentro del campo de las Ciencias Sociales llegando a esto a dar participación y a 
un desarrollo normal educativo del niño. 
1.3 MI FORMACIÓN PREVIA COMO DOCENTE 
Estando aún en mis estudios secundarios admiraba y halagaba a la vez a aquellos 
maestros que veía en ellos la capacidad que tenían y el esmero o intereses que 
demostraban por enseñar algo de conocimientos que poseían; todo esto me 
llamaba la atención y empezaban a formarse en mi interrogante como: ¿El 
profesor ama lo que hace?, ¿Asiste a clases solamente por devengar un sueldo?, 
¿Será lo mismo ver un docente que ser uno un docente?, ¿Se es docente por qué 
toca?, ¿Como sería yo como docente?, ¿Es fácil ser docente?, entre otras. 
Posteriormente al año siguiente de haber terminado mi bachiller, es decir en el año 
de 1992, fui nombrado como profesor en una escuela rural en el municipio de 
Aguachica; lo pensé mucho, una y otra vez en trasladarme hasta ese sitio, y 
cuando lo hice me decía, esto es un reto que me presenta la vida para 
desenvolverme ante la sociedad, pues nunca tenía experiencia como docente y 
por otro lado iba a convivir con otra comunidad que podrían tener costumbres 
diferentes a las mías, ya que ese sitio estaba muy distante a la zona urbana. 
Mi primera experiencia como docente más exactamente en la escuela rural mixta 
Barcelona, fue algo tan sorprendente, puesto que no sabía como empezar, no 
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tenía ninguna metodología para llegar a los niños que eran los que esperaban de 
mí El tiempo fue pasando y cada día era una experiencia más en mi nueva vida, 
la cual la aprovechaba a lo máximo, pues así me iba acomodando a los niños y 
ellos a mí. Creo que desde allí empezó mi formación previa como docente. 
Después de un año de experiencia, ingresé a la universidad y estudié dos 
semestres en educación administrativa, no pude continuar porque en algunas 
ocasiones se me dificultaba asistir a las diferentes tutorías sabática, esto debido al 
mal tiempo atmosférico que se presentaba en la región. 
Tuve la oportunidad de validar la normal o estudios pedagógicos, que fueron de 
gran ayuda para mi formación como docente. 
Actualmente gracias a Dios y a mis familiares estoy recibiendo más formación en 
la Universidad del Magdalena, logrando así obtener el título de Licenciado en 
Ciencias Sociales, 
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2. EL TÍTULO 
En busca de una educación creativa-dinámica dentro del campo de las Ciencias 
Sociales en el grado cuarto de primaria de la escuela urbana mixta Gustavo Rojas 
Pinilla, anexa al colegio nacionalizado Nuestra Señora del Carmen de Aguachica, 
Cesar. 
3. EL PROBLEMA 
El maestro del grado cuarto de primaria de la escuela urbana mixta Gustavo Rojas 
Pinilla, anexa al colegio nacionalizado Nuestra Señora del Carmen del municipio 
de Aguachica, Cesar, solamente se limita a la explicación de su clase, a abusar de 
su propia autoridad; impidiendo de esta manera a que los estudiantes no puedan 
expresar su propia respuesta creativa según los conocimientos adquiridos en su 
nivel de desarrollo, y también los obstaculiza en no darle salida a sus emociones, 
sentimientos y problemas. Turbar esta continuidad en el desarrollo del estudiante, 
es imposibilitarlo en el conocimiento de sí mismo, en no tener confianza ni 
seguridad propia de lo que piensa y realiza, siempre dependería de otros, imitaría 
las acciones buenas o malas de los demás sin tener la autonomía necesaria, en 
no decidir por sí mismo; poco o nada gozaría de todas las buenas oportunidades 
que se le pueden presentar en la vida. 
Para restar o darle solución a la situación problema, el docente realizará o llevará 
a cabo un proyecto pedagógico personal de aula de clase que le ayude a una 
creatividad dinámica, realizando actividades con los estudiantes, docentes y 
padres de familia; para así facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Se escogió la escuela urbana mixta Gustavo Rojas Pinilla, anexa al colegio 
nacionalizado Nuestra Señora del Carmen ubicada en el barrio María Eugenia Alto 
del municipio de Aguachica, Cesar, para la realización del proyecto pedagógico 
personal; dicha institución cuenta con dos grupos del nivel cuarto (4°) de primaria 
en la jornada de la tarde para una cobertura de sesenta (60) niños que oscilan 
entre nueve a doce años de edad. Por su ubicación, la gran mayoría de niños son 
de muy bajos recursos económicos. 
El tiempo para la realización de este trabajo de aula de clase es de seis (6) meses. 
3.1 ¿POR QUÉ ESCOGÍ ESTA SITUACIÓN PROBLEMA? 
Es muy cierto que dentro del aula de clase existe infinidades de problemas por 
parte del docente, que vienen siendo causante a una educación pobre como se 
está viendo por parte de la comunidad. La creatividad es una estrategia 
metodológica para poder llegar al estudiante de una a mil maneras, tratando así 
poder ayudar a mejorar el rendimiento educativo. 
3.2 ¿CON QUIÉNES REALIZO LA SITUACIÓN PROBLEMA? 
Este trabajo lo realizo con los estudiantes, docentes y padres de familia escuela 
urbana mixta Gustavo Rojas Pinilla, anexa al colegio nacionalizado Nuestra 
Señora del Carmen del municipio de Aguachica, Cesar, 
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4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes vienen siendo empíricos, para lograr una educación en el niño, 
dándole una formación integral, en donde tenga un pensamiento propio y pueda 
expresado a su vez, que no sea dependiente, no sea ajeno a sus propias 
decisiones, desenvolverse en buscar soluciones a los problemas o situaciones que 
se le presenten en su diario vivir, no sea imitativo; debe empezar a partir del 
maestro, que es el eje principal para una buena enseñanza — aprendizaje. 
El maestro debe ser consciente de lo que realiza en su aula de ciase, procurar 
mirarse internamente logrando con esto identificar cuales son los problemas que 
obstaculizan en la comprensión para el desarrollo de sus clases con sus 
estudiantes. 
La creatividad es un instrumento o herramienta útil e indispensable; que además 
de conducir hacia una comprensión, va despejando dudas del o de los temas y del 
objetivo tratado; también ayuda de una u otra manera a que el niño no tenga 
clases monótonas, motivándolo a que muy consciente sean capaces de asimilar 
de una forma práctica y dinámica más que teórica, lo que el maestro quiere dar así 
a conocer. 
Teniendo en cuenta que la creatividad es un factor importante para el desarrollo 
normal del niño; puesto que ésta ayuda a buscar soluciones a una situación dada 
que pueda presentar; por tal razón se debe empezar a desarrollarla desde una 
temprana edad. Aunque es muy cierto que toda persona es creativa, también no 
hay que desconocer que en todos no se les desarrolla la creatividad de la misma 
manera. 
Lamentablemente se pueden observar maestros que cometen la gran 
equivocación de ser personas en su aula de clases autoritaristas, predominando 
en ellos el "yo" personal, pocos tolerantes en comprender al niño como tal, ser 
conformistas y quietos. Así a estos se les puede llamar tradicionalistas ajenos a la 
innovación, al cambio, limitados o cohibidos a desarrollar en ellos una creatividad 
dinámica conducente a una satisfacción para él como maestro y para sus 
estudiantes. 
En la creatividad el juego es muy importante, pues ayuda a una integración y a 
una libre expresión, y también hace ser parte para aquellos niños pocos sociables 
y desinteresados que se cohiben a comunicarse con sus compañeros y son 
amantes de la soledad. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
Es un error nuestro seguir permitiendo que el niño sea imitativo, incapaz de 
expresar sus propias ideas, ser ajeno a su misma autonomía, imposibilitándole en 
buscar soluciones a problemas que se le presenten en su diario vivir- esto es lo 
que se ha detectado y observado en el educando, obstruyendo de esta manera a 
su propio desarrollo como persona que es. Por eso es fundamental fomentar en el 
niño la creatividad, para así ayudarle al desarrollo de su misma personalidad, se le 
debe respetar su propia iniciativa partiendo de la utilización libre del espacio y del 
tiempo, ofreciéndoles varias opciones que posibiliten crear a través de su 
imaginación y sus fantasías poder expresarse libremente en el medio en el cual se 
desarrolla. 
Esta investigación fue encaminada para lograr mediante una serie de actividades, 
en que el maestro junto con sus estudiantes despierten el interés de su propia 
capacidad, dé a flote sus emociones, sentimientos, imaginaciones, crear ideas que 
le puedan expresarse como individuos libre sin inhibiciones, desarrollando de esta 
manera la propia personalidad del niño y que también logré con este trabajo 
mejorar cada día más como persona y como profesional que soy en el campo de 
la educación. 
6. OBJETIVOS 
6i OBJETIVO GENERAL 
Despertar en el educando la importancia que tiene desarrollar en él la creatividad 
dentro del aula de clase, facilitando con esto el proceso aprendizaje de los 
estudiantes del grado cuarto (4°) de primaria jornada tarde, de la escuela urbana 
mixta Gustavo Rojas Pinilla, anexa al colegio nacionalizado Nuestra Señora del 
Carmen de Aguachica, Cesar. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Reflexionar y analizar el desarrollo de las clases del aula por parte del maestro. 
Desarrollar actividades metodológicas con los estudiantes, que ayuden al proceso 
aprendizaje. 
Conscientizar a los docentes de la importancia que tiene la creatividad en cada 
uno de ellos 
Buscar medios adecuados que permitan y ayuden de una manera práctica más 
que teórica a la buena comprensión de las clases. 
Despertar el interés de los padres de familia para con sus hijos, con respecto a la 
creatividad como parte fundamental en su normal desarrollo. 
Poner en práctica la creatividad del maestro realizando trabajos propios. 
Dramatizar por parte de los estudiantes algunos temas de sociales 4°. 
Representar individualmente las regiones naturales de Colombia por los 
estudiantes, utilizando cada uno su propia imaginación. 
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7. FACTIBILIDAD 
7.1 RECURSOS 
7.1.1 Humanos 
Conferencista, docentes, padres de familia, estudiantes del grado cuarto (4°) de 
primaria jornada tarde de la escuela urbana mixta Gustavo Rojas Pinilla, anexa al 
colegio nacionalizado Nuestra Señora del Carmen de Aguachica, Cesar. 
7.1.2 Locativos 
Escuela urbana mixta Gustavo Rojas Pinilla, anexa al colegio nacionalizado 
Nuestra Señora del Carmen de Aguachica, Cesar. 
7.1.3 Instrumentales 
Fue necesario para este trabajo herramientas como el computador, escáner, 
impresora y empastadora. 
7.1.4 Financieros 
Ingresos 
Aporte personal 
FRANCISCO PÉREZ MANCINI $ 17t000 
Egresos 
Computador y Empastado $ 50.000 
Materiales (papelería, etc.) $ 50.000 
Refrigerios $ 20.000 
Fotografías $ 40.000 
Escaneada de fotografías $ 11.000 
SUMAS IGUALES $ 171.000 $ 171.000 
En la realización de este trabajo de investigación de aula se me presentaron 
obstáculos como es normal en todo, uno de ellos fue el cambio climático o más 
bien el estado de tiempo de mucha Iluviosidad y no se podían llevar a cabo las 
actividades con los docentes, padres de familia y por consiguiente me era 
necesaria cambiarla a una fecha diferente. 
Otro obstáculo fue la directora de la institución, debido a que ella se le hacía 
extraño la nueva metodología que yo empleaba en mis clases, viendo como 
participaban activamente los niños dentro y fuera del aula, en donde algunas 
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veces botaba expresiones como: "están perdiendo el tiempo", entre otras. Todo 
esto me desmotivaba para seguir continuando; pero lo que me ayudaba a 
continuar era el apoyo desinteresado de mis compañeros docentes y que además 
debía cumplir con el objeto que me había trazado en poder mejorar como docente 
logrando un cambio favorable en mí y que repercutiera a la vez a mis estudiantes. 
Para dar solución a este impase logré poder hallarle una compresión por la 
directora y pudo entender de este modo mi continúo cambio. 
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8. MARCO TEÓRICO 
La creatividad está en cada ser humano, teniendo un pensamiento y expresándolo 
de diferentes maneras; pero si la creatividad no se descubre y no se proporciona 
en un ambiente tiende a carecer de ella la persona. Por tal razón es necesario y 
fundamental ofrecer al niño desde una temprana edad un ambiente agradable 
para su buen normal desarrollo creativo. 
El niño siente la necesidad de expresar sobre cualquier cosa de su mismo 
pensamiento, todo lo que crea necesario para que el observador entienda 
plenamente lo que quiere decir. Ahora, de no ser así, el niño se angustia en 
muchos casos, llega a la excitación, generando en él una actitud de insatisfacción 
o frustración. 
Por naturaleza el niño es creativo, busca dar soluciones a tan insignificantes 
problemas para uno, pero para ellos son importantes e interesantes; si bien es 
cierto el sistema educativo tradicional cohibe en ocasiones la creatividad del niño, 
no le desarrolla esta característica, obligándolos de una u otra manera a ser 
imitadores de adultos ajenos a su propia forma de expresión, interrumpiendo así 
su desarrollo imaginativo. 
8.1 CONCEPTO DE CREATIVIDAD 
Para unos es el arte de buscar, probar, combinar de una a mil maneras los 
conocimientos e informaciones de todo tipo, para otros, el pensamiento creativo, 
es el pensamiento innovador, exploratorio, atraído por lo desconocido e 
interminado para otros; finalmente la creatividad es la tendencia natural de la 
realización personal. 
Según Rogers, la creatividad se manifiesta en la aparición de un producto 
relacional nuevo que resulta de la capacidad del individuo, de la circunstancias de 
su vida y de los aportes de otros individuos. 
Destaca como aspectos importantes la apertura hacia diversas experiencias, la 
capacidad para explorar el medio ambiente y manipular elemento y conceptos lo 
cual que el individuo experimente placer. 
Plantea como condición indispensable para el desarrollo de la creatividad un clima 
de libertad en el cual el individuo puede seleccionar problemas significativos, 
ensayar soluciones nueva y asumir retos cuya solución implica un avance en su 
autorrea I ización. 
Piaget, la creatividad es inherente al proceso de conocimiento por parte del 
individuo, postula que en el desarrollo de la persona se dan dos grandes procesos 
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básicos: el de organización y el de adaptación, tanto de las estructuras biológicas 
como intelectuales. 
Sidney J. Parnes, el comportamiento creador es que de una vez da muestras de 
originalidad y valor en su producto. 
La capacidad creadora es una función del saber, de la imaginación y de la 
evaluación. Resalta la importancia del interjuego entre imaginación y 
conocimientos. El saber suministra la oportunidad de crear, pero es el uso 
imaginativo de ese saber el que es esencial para la productividad creadora real. 
Aplicar la capacidad creativa a todas las actividades cotidianas lo cual 
individualmente conduce a una mejor y más plena autorrealización así como a una 
mayor satisfacción en el trabajo y en los múltiples contextos personales y sociales. 
Guilford, Torance y Lowenfeld. plantean los siguientes o diferentes factores como 
característicos del proceso creativo. 
Fluidez ideacional: facilita para producir cantidad de ideas, hipótesis y puntos de 
vista ante situación o problema. 
Flexibilidad: capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas y a los 
cambios; lo opuesto a la rigidez del pensamiento. También se refiere al número 
de categorías diferentes empleadas para generar nuevas ideas. 
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Sensibilidad el individuo creativo es sensible a los problemas, tiene una aguda 
percepción de todo lo extraño e inusual y se deja interrogar por ello. 
Originalidad: habilidad para producir respuestas poco comunes e inusuales. 
Capacidad de redefinición capacidad poco común para así reacomodar ideas, 
conceptos, situaciones y elementos, para reacomodar lo conocido de varias 
maneras, para trasponer las funciones de los objetos y utilizarlos de maneras 
nuevas. 
Capacidad de abstracción: supone la capacidad creadora de analizar los 
componentes de una idea o proyectos y descomponer las relaciones entre los 
componentes del todo. 
Capacidad de síntesis: proceso opuesto pero complementario al de abstracción. 
Es la capacidad de combinar varios componentes para llegar a un todo creativo. 
Coherencia de organización: capacidad de expresar una o crear un diseño de 
modo tal que todo sea de nada superfluo (está de más) 
Capacidad de comunicación: el valor creativo depende en gran medida de la 
capacidad de producir un impacto en el receptor y observador. 
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8.1.1 Proceso Creativo 
Los diferentes autores proponen distintas etapas en el proceso de generación en 
una idea creativa así: 
Preparación: incluye la percepción de una necesidad o dificultad como punto de 
partida y la reunión de información sobre el problema dado, sin buscar a través de 
esto la generación inmediata de una solución. 
Incubación: se genera por una parte un alojamiento aparente de los datos 
originales del problema y por otra una movilización de contenidos generalmente 
preconscientes y que se convierten en los elementos básicos de la solución del 
problema. 
Elaboración de la idea creativa: capacidad para realizar un desarrollo preciso. 
Verificación: en esta es donde la capacidad de evaluar adquiere toda su 
importancia, es la idea realmente original, satisface las exigencias planteadas por 
el problema. 
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8.1.2 Componentes de la Creatividad 
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8.1.2.1 Fluidez. 
Capacidad para producir una gran cantidad de ideas en el tiempo determinado. 
8.1.2.2 Flexibilidad. 
Capacidad para producir respuestas que supongan distintas maneras de concebir 
e interpretar un mismo estímulo. 
8.1.2.3 Originalidad. 
Capacidad para producir respuestas nuevas o inusuales alejadas de lo común o 
evidente, conseguidas desde premisas muy distintas y remotas. 
8.1.2.4 Elaboración. 
Capacidad para producir el mayor número posible de pasos o de detalles para la 
ejecución de un plan. 
8.1.3 Cómo inhibe la escuela a la creatividad. 
La escuela tiene una serie de mecanismos, algunos obvios otros sutiles para 
inhibir la creatividad. 
El exagerado énfasis en los resultados y en la evaluación, la poca tolerancia del 
maestro al comportamiento lúdico (juego). Indudablemente esta actitud está 
asociada a !a concepción de que el trabajo intelectual el más concentrado 
esfuerzo serio, sin pensar que el juego tiene grandes posibilidades como 
mecanismos para superar inhibiciones y dar riendas sueltas a la imaginación 
creadora; la improvisación, dramatización, simulación, música, el deporte y el arte 
tienen gran importancia en el desarrollo de la creatividad. 
La prohibición de hacer preguntas y de tener opiniones divergentes, son muchos 
los maestros que consideran pérdida de tiempo el dedicado a atender las 
preguntas de los estudiantes. Sin embargo, esta tendencia natural del niño a 
interesarse por el por qué y el cómo de cosas, bien orientadas es una manera de 
desarrollar la curiosidad científica en él. 
La presión al conformismo: el maestro casi siempre se dirige al alumno promedio 
que percibe, que siente y piensa de manera muy similar a él y cualquier desvío de 
esas formas generalmente es castigado, reprimido o ignorado. 
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La educación continua centrada en la actividad del maestro más que en el 
estudiante. Es muy frecuente en los profesores decir al estudiante lo que tienen 
que hacer (el tiempo dedicado a esta conducta verbal oscila entre la cuarta parte y 
la mitad de su clase). 
La continua presión del tiempo. de los horarios y de la marcada dependencia de 
los programas curriculares 
La actitud del adulto, constituye un bloqueo a la creatividad puesto que fomenta en 
el estudiante un comportamiento pasivo, dependiente, miedoso y crea en general 
un ambiente contrario al que necesita la creatividad para manifestarse. 
8.1.4 Cómo puede la escuela estimular el desarrollo de la creatividad. 
Desarrollando un clima de libertad donde el niño se sienta aceptado, valorado, con 
libertad de expresarse de múltiples maneras, que comunique sin temor sus 
opiniones, sus sentimientos, sus ansiedades y preocupaciones. 
Este clima de libertad debe estar asociado a una conciencia de la institución 
educativa con respecto a la importancia de la creatividad como meta, la cual se 
traduce en un interés por actualizarse en las estrategias y avances metodológicos 
en el campo de la creatividad. 
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Educación centrada en problemas ésta exige una actitud de interrogación, de 
búsqueda, de investigación que está en plena sintonía con la que se requiere para 
el desarrollo de la creatividad. 
La educación debe poner al niño en contacto con problemas que si bien deben 
estar a su alcance, por otro lado le exijan poner en acción todas sus posibilidades 
de búsqueda de información, de opinión y de actualización del problema. 
Educación activa que favorezca la experimentación lúdica: a pesar de toda la 
importancia que en teoría se le concede a la actividad del estudiante, la mayoría 
de nuestras escuelas siguen propiciando una actitud pasiva y receptiva. 
El juego es una de las pocas oportunidades en las que el niño se puede liberar de 
las rígidas imposiciones y restricciones del pensamiento lógico y del conjunto de 
normas y prohibiciones provenientes del adulto Haz esto, no hagas lo otro, hazlo 
así, así no se hace, que caracterizan su diario intercambio. 
8.2 MARCO CONTEXTUAL 
El Decreto 1002 de 1994, establece el plan de estudios para la educación 
pre-escolar, básica primaria, secundaria y media vocacional de la educación 
formal colombiana. 
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En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se establecen 
como derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad, tener 
familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. 
En el artículo 20 de la Ley General de la Educaaón de 1994 define los objetivos 
generales de la educación básica uno de ellos es: propiciar una formación general 
mediante el acceso de manera crítica, y creativa, al conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 
naturaleza. 
8.3 MARCO SITUACIONAL 
Este trabajo de investigación de aula lo realizo en la Escuela Urbana Mixta 
Gustavo Rojas Pinilla, con el grado cuarto de primaria de la jornada de la tarde, 
ubicada en el municipio de Aguachica, Cesar. 
Esta escuela tiene como filosofía en sus principios y fundamentos lo siguiente: 
El ejercido de la pedagogía activa, la formación del individuo en el pleno 
desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás, y el orden jurídico de un proceso de formación integral, 
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físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos 
El funcionamiento pedagógico y el estructuralismo vienen sin apartarse de los 
positivo de las demás escuelas de la pedagogía. 
El producto de esto, es poder lograr tener personas honestas, con talentos y 
virtudes que quieran el trabajo y el progreso para sí mismo y para su entorno. 
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9. DISEÑO IVIETODOLÓGICO 
Este trabajo de investigación dentro del aula de clases, tiene como base 
metodológica la acción activa y participativa del estudiante junto con el profesor; 
esto, después de haber encontrado y analizado el problema causante de todo 
proceso aprendizaje, se realizarán actividades pertinentes logrando así un 
mejoramiento con toda la comunidad educativa. 
El propósito fundamental que busca la creatividad es el desarrollo de una 
imaginación propia del niño y la orientación de su sensibilidad y de su capacidad 
creadora. 
Se debe respetar el desarrollo creativo, la libertad de expresión, estimulando y 
motivando a la originalidad de su propia capacidad, utilizando diferentes 
materiales de desechos que puedan estar a nuestro alcance y que el medio le 
pueda brindar como pueden ser: papel periódico, revistas viejas, tapas, cajas, 
cartón, pintura, entre otros, que puedan propiciar el desarrollo sensomotriz e 
intelectual del niño. 
Otro medio que permite mantener es el juego que ayuda a motivar al niño con el 
fin de lograr un equilibrio armónico para la formación de su propia personalidad. 
El docente debe permitir y propiciar que el niño tenga su propia experiencia 
mediante la expresión creadora individual, dentro y fuera del aula de clase. 
Se debe tratar como factor importante evitar el trabajo de copia e imponer 
trabajos, pues así de esta manera ayudamos a entorpecer la creación natural del 
niño. 
En el maestro debe existir una flexibilidad, paciencia e imaginación para que le 
ayude a comprender la relación entre lo que intenta expresar o representar el niño 
y el objeto real, pues él debe sugerir, más no imponer o condicionar, ya que su 
punto de vista o su pensar es de un adulto y puede interferir la originalidad de la 
forma de expresión del niño. 
9.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
9.1.1 Población 
Como población beneficiada se escogió la Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas 
Pinilla Anexa al Colegio Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen del municipio 
de Aguachica, la cual cuenta con dos niveles del grado cuarto (4°) de primaria en 
la jornada de la tarde, en esto se tendrá en cuenta a estudiantes, docentes y 
padres de familia, distribuidos de la siguiente manera: (Véase tabla 1) 
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Tabla 1. Población 
Grado Docentes Estudiantes Padres de familia 
4°(1) 1 30 29 
4°(2) 1 30 27 
9.1.2 Muestra 
Se tomó la siguiente muestra, el 100% de los docentes, el 50% de los padres de 
familia es decir, 28 escogidos por el tiempo libre que tienen y el 48% de los 
estudiantes es decir, 27 de ellos. (Véase tabla 2). 
Tabla 2. Muestra Representativa 
Grado 4° Población Muestra % 
Docente A 1 1 100 
Docente B 1 1 100 
Estudiantes A y B 60 27 48 
Padres de Familia Ay 8 56 28 50 
9.2 HERRAMIENTAS 
Para la ejecución de este proyecto dentro del aula de clase fueron planeadas y 
aplicadas las siguientes herramientas: 
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Encuesta dirigida a docentes con el propósito de conscientizar acerca de la 
creatividad dinámica y participativa, y está formulada por siete (7) preguntas e 
ítem para obtener respuesta se utilizó el sistema de selección múltiple. (Véase 
anexo A). 
Encuesta aplicada a padres de familia con el objeto de averiguar sobre la 
importancia que tienen para con sus hijos con respecto a la creatividad que debe 
estar presente en el normal desarrollo de los niños, y contiene seis (6) preguntas, 
para obtener respuesta utilizaran el sistema de selección múltiple. (Véase anexo 
B) 
Entrevista con los estudiantes buscando identificar los problemas que tenga el 
maestro para desarrollar sus clases. Contiene siete (7) preguntas, para obtener 
respuesta se utiliza el sistema de selección múltiple. (Véase anexo C). 
9.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las encuestas dirigidas a los docentes se realizaron en un taller teórico práctico 
de creatividad, las encuestas dirigidas a los padres de familia fueron aplicadas en 
una reunión programada por el docente y la entrevista dirigida a los estudiantes se 
realizó en horas de clases. 
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9.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
9.4.1 Análisis cuantitativo y cualitativo, pregunta por pregunta de la 
encuesta aplicada a los docentes: 
Al ítem 1. dice: cree que sus clases diarias son monótonas, el 100% respondió 
algunas veces. De esta información se deduce que los docentes carecen de 
creatividad en su diario quehacer dentro de sus aulas clase. 
Al ítem 2, refiriéndose a la reflexión después de haber terminado la clase, el 70% 
respondió algunas veces y el 30% siempre, esto da a entender que la mayoría de 
los docentes debe auto-evaluar sus propias clases. 
Al ítem 3, donde se interroga que si se siente satisfecho por lo que hace en su 
aula de clase, el 60% responde algunas veces y el 40% dice sí. Lastimosamente 
se analiza que muy pocos se sienten a gusto con lo que realizan en su aula de 
clase. 
Al ítem 4, donde se le pide que si se cree suficientemente creativo en sus clases, 
el 80% responde algunas veces y el 20% siempre. 
Al ítem 5, es con respecto a que si cree que la falta de creatividad es un problema 
en el docente, el 65% responde algunas veces y el 35% aduce que siempre 
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Se deduce que no conocen la creatividad como solución a los problemas del 
docente 
Al ítem 6, se indaga si le gustaría que sus clases fueran divertidas, el 75% 
responde siempre y el 25% algunas veces; esto demuestra que la gran mayoría se 
le es necesario introducir a sus clases actividades varias que ayuden a evitar la 
tanta monotonía que pueda existir dentro del aula de clase. 
Al ítem 7, dice que si es ajeno a la innovación, investigación y a la búsqueda de 
soluciones para situaciones presentes dentro del aula de clase, el 60% responde 
algunas veces, el 20% siempre y el 20% nunca; se detecta así que la gran 
mayoría a la creatividad ante situaciones imprevistas. 
9.4.1.1 Evaluación 
La encuesta dirigida a los docentes demostró que carecen de creatividad y que a 
su vez fueron capaces de aceptar y conscientizarse, así mismos, que es de gran 
importancia y fundamental en el proceso aprendizaje practicar todo esto; con el 
objeto de poder obtener los resultados esperados, contribuyendo al mejor 
rendimiento académico de toda la comunidad estudiantil y facilitar su labor dentro 
del aula de clase. 
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9.4.2 Análisis cuantitativo y cualitativo ítem por ítem de la entrevista 
realizada a los estudiantes 
al ítem 1, donde se le pide que diga si le parecen aburridas las clases de tu 
profesor, el 25% responde siempre y el 75% algunas veces- demostrando así que 
la creatividad no se aplica lo suficiente para la mejor comprensión que debe haber 
entre docente-alumno. 
Al ítem 2. se le interroga con respecto a que si el maestro te prohibe hablar en 
clase, dando opiniones relacionadas con el tema que se está tratando en el 
momento, el 85% dice algunas veces, el 10% aduce que nunca y el 5% siempre; 
se podría concluir que la participación del estudiante en expresar lo que piensa es 
negada. 
Al ítem 3, dice: el profesor le da importancia a lo que expresas en clases; el 75% 
dice algunas veces, el 15% siempre y el 10% nunca, se puede ver o notar que el 
maestro evade todos aquellos interrogantes que son de curiosidad para el niño. 
Al ítem 4, pregunta al niño que si le gusta realizar actividades varias en donde 
participen dentro del aula de clases el 95% responde siempre y el 5% nunca; 
estos datos demuestran que se es necesario emplear actividades que satisfagan 
las expectativas del niño en el proceso aprendizaje. 
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Al ítem 5, dice: si crees que debe cambiar tu profesor la forma o manera de dictar 
las clases el 60% algunas, el 20% nunca y el 20% siempre; significa que la gran 
parte de estudiantes está pidiendo un cambio por parte del maestro. 
El ítem 6 dice: ¿sabes que significa creatividad'?; el 80% responde nunca y el 
20% siempre. Se es necesario ayudar a reconocer la creatividad como 
herramienta válida para la solución ante situaciones imprevistas. 
El ítem 7, pregunta si es creativo tu profesor al realizar las clases; el 70% algunas 
veces, el 20% nunca y el 10% siempre, claramente se puede analizar la carencia 
que tiene el profesor de introducir en sus clases creatividad dinámica que ayuda a 
mejorar cada vez más el rendimiento de los niños. 
9.4.2.1 Evaluación 
La entrevista realizada a los estudiantes del grado cuarto (4°) de primaria jornada 
tarde de la Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas Pinilla anexa al Colegio 
Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen, muy conscientemente respondieron de 
una manera tan clara la realidad que se está presentando en las clases 
correspondientes por el profesor; ayudando así de esta forma a reflexionar sobre 
la labor que está desempeñando el docente dentro del aula. Se es necesario y de 
vital importancia hacer despertar la creatividad del maestro como aspecto 
fundamental para el rendimiento académico del niño. 
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9.4.3 Análisis cuantitativo y cualitativo ítem por ítem de la encuesta 
realizada a los padres de familia 
Al ítem 1, se le interroga así: ¿Algunas veces ha tenido la oportunidad de 
observar las clases que reciben sus hijos dentro del aula?; el 75% dice nunca, el 
20% algunas veces y el 5% siempre. 
Al ítem 2, pregunta, ¿Cree usted que el niño entiende con más facilidad si el 
maestro desarrolla ideas creativas dentro del aula de clases'?, el 80% dice siempre 
y el 20% algunas veces. 
Al ítem 3, se le interroga, ¿Le gustaría participar en un taller sobre la importancia 
que tiene la creatividad en un normal desarrollo del niño?; el 90% responde 
siempre y el 10% algunas veces. 
Al ítem 4 dice, ¿Le impone usted hacer actividades a su hijo?: el 60% responde 
siempre, el 30% algunas veces y el 10% nunca. 
Al ítem 5 dice, ¿Es creativo su hijos a dar soluciones ante situaciones o problemas 
que se le presente en su quehacer cotidiano?; el 95% responde algunas veces y el 
5% siempre. 
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Al ítem 6 dice, ¿Cree usted que su hijo debe ser imitativo o dependiente en el 
desarrollo de su propia vida?: el 60% aduce nunca, el 30% algunas veces y el 
10% siempre. 
9.4.3.1 Evaluación 
Según los datos recogidos a través de la encuesta realizada a padres de familia, 
se puede deducir que la gran mayoría en su totalidad desconocen la palabra 
creatividad; allí se puede partir la necesidad de programar un taller práctico de 
creatividad, orientándolos para que puedan llegar a estimular el desarrollo creativo 
de sus hijos. 
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10.PLAN OPERATIVO 
10.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
ACTIVIDADES 
MESES 
Marzo Abril Mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
FORMULAR INTERROGANTES DEL 
PROBLEMA 
AYUDAS BIBLIOGRÁFICAS 
ESTRUCTURACIÓN DEL MARCO 
TEÓRICO 
ENTREGA DE INFORMES 
CORRECCIONES AL INFORME 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS PARA LA 
INFORMACIÓN 
TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE UN 
INFORMACIÓN ....  
PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS A REALIZAR E 
TIEMPO 
ACTIVIDADES 
MESES 
Junio Julio Agosto 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDAD N°1 
COSNCIENTIZAR A LOS DOCENTES LA 
IMPORTANCIA QUE TIENE LA CREATIVIDAD 
- CONFERENCIAS DE CREATIVIDAD 
- PRACTICANDO LA CREATIVIDAD DINÁMICA Y 
PARTICIPATIVA 
- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS GRUPAL DE 
CREATIVIDAD 
9--- 
ACTIVIDAD N°2 
CAPACITACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA A LOS 
PADRES DE FAMILIA 
- CHARLAS DE CREATIVIDAD 
- APLICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
ACTIVIDAD N°3 
DESARROLLO DE UNA CREATIVIDAD DINÁMICA 
Y PARTICIPATIVA EN LOS ESTUDIANTES 
- PASEO RECREATIVO A LA OBSERVA DON 
DIRECTA DE LOS RECURSOS NATURALES 
- ELABORACIÓN CREATIVA DEL SISTEMA 
SOLAR 
- MANOS CREATIVAS PARA CONSTRUIR 
DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
- ELABORACIÓN DEL MAPA DE COLOMBIA CON 
LAS REGIONES GEOGRÁFICAS. 
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TIEMPO 
ACTIVIDADES 
MESES 
Agosto Septiembre Octubre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
- JUEGO. BINGO DE LAS CAPITALES DE 
COLOMBIA 
- DRAMATIZACIÓN GRUPAL "EL 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA" 
SEGUNDA ENTREGA DE INFORME DEL 
ANTEPROYECTO 
CORRECCIONES DEL SEGUNDO INFORME 
CULMINACIÓN Y ENTREGA DEL 
ANTEPROYECTO 
CORREC IONES FINALES 
ENTREGA DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
PERSONAL EN SU TOTALIDAD 
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10.2 ACTIVIDADES REALIZADAS CON DOCENTES, ESTUDIANTES Y 
PADRES DE FAMILIA 
10.2.1 Actividades cualitativas realizadas con los docentes 
TÍTULO 
Conscientización por parte de los docentes sobre la importancia y el interés que le 
debe dar a la creatividad dentro del aula de clase. 
METODOLOGÍA 
La metodología realizada fue activa participativa y se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 
Presentación de la propuesta a docentes. 
Taller. Conferencia teórica de creatividad con los docentes. (Véase fotografía 1). 
Taller. Practicando la creatividad dinámica y participativa en los docentes. (Véase 
fotografía 2). 
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Taller. Exposición de trabajos grupal de creatividad por los docentes 
Para la ejecución de los talleres se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
Invitación: con antelación se le hizo llegar a cada docente de la jornada de la 
tarde, una invitación motivándolo para así lograr una masiva participación de ellos. 
(Véase anexo D). 
Motivación: saludo, presentación de la propuesta y realización de dinámicas. 
Se realizaron dinámicas de integración. Se repartió merienda. 
RECURSOS: 
Humanos: conferencista, docentes. 
Institucionales: Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas Pinilla anexa al Colegio 
Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen. 
Didácticos grabadora, cassette, carteles, cartulinas, tapas de gaseosa, aserrín, 
granos, pinceles, vinilos, hilo, vasos desechables, bolas de icopor, papel bond, 
cajas de cartón, marcadores, plastilina, tijeras y papel silueta. 
Financiero: aporte del autor del proyecto. 
EVALUACIÓN 
Los compañeros docentes expresaron sus emociones, imaginaciones y creatividad 
en los trabajos realizados durante los talleres, esbozaron con claridad y 
satisfacción lo importante y fundamental, lo que es la creatividad y que además 
debe estar siempre presente dentro del aula de clase. 
10.2.2 Actividades cualitativas realizadas con los padres de familia 
TÍTULO 
Capacitación teórico — práctica a los padres de familia para una adecuada 
formación normal de sus hijos. 
METODOLOGÍA 
Se realizaron metodologías individuales y en pequeños grupos llevando a cabo las 
siguientes actividades: 
Presentación de la propuesta a los padres de familia. 
Taller. Capacitación teórica de creatividad a los padres de familia. (Véase 
fotografía 3) 
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Taller. Aplicaciones metodológicas para el desarrollo de la creatividad. (Véase 
fotografía 4) 
Para la realización de los talleres se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
Invitación: se seleccionaron los padres de familia del grado cuarto (4°) de primaria 
de la jornada tarde que podrían tener tiempo libre y se les hizo una invitación 
previa, para que fueran partícipes de los talleres. (Véase anexo E) 
Motivación: saludo, presentación de la propuesta y realización de la dinámica 
individuales y grupales. 
Repartición de la merienda en el descanso. 
RECURSOS 
Humanos: profesor de la capacitación, padres de familia y el autor del proyecto. 
Institucionales: Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas Pinilla anexa al Colegio 
Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen. 
Didácticos: grabadora, materiales de desecho, colbón, tijeras, y los adecuados 
para las actividades. 
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Financieros: aporte del autor del proyecto. 
EVALUACIÓN 
Los padres de familia se admiraron de su propia creatividad en sus trabajos 
realizados y se expresaron satisfechos al hacer la exposición de los mismos. 
10.2.3 Actividades cualitativas realizadas con los estudiantes 
TÍTULO 
Desarrollo de actividades que conduzcan a una creatividad dinámica Y 
participativa en los estudiantes. 
METODOLOGÍA 
Se realizaron actividades individuales y grupales, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Taller. Actividad directa, observable y palpable de algunos recursos renovables y 
no renovables de la naturaleza (Véase fotografía 5) 
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Para la realización de este taller, hubo la necesidad de trasladar a los estudiantes 
de la Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas Pinilia hasta el Bosque del Agüil, con 
previa autorización de los padres de familia como requisito exigido por la directora 
de la escuela. (Véase anexo F) 
Taller. Elaboración creativa del sistema solar. 
Taller. Manos creativas para construir diferentes medios de comunicación. 
(Véase fotografía 6) 
Taller. Presentación de trabajos realizados en la actividad de medios de 
comunicación y transporte. (Véase fotografía 7) 
Taller. Elaboración del mapa de Colombia con las regiones geográficas. (Véase 
fotografía 8) 
Juego Bingo con respecto a las capitales de Colombia (Véase fotografía 9) 
Dramatización grupal creativa de los estudiantes correspondiente al tema 
"Descubrimiento de América". (Véase fotografía 10) 
Para la realización de estos talleres se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
Motivación: realización de dinámicas individuales y grupales. 
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RECURSOS 
Humanos: autor del proyecto y estudiantes del grado cuarto (4°) de primaria de la 
Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas Pinilla anexa al Colegio Nacionalizado 
Nuestra Señora del Carmen. 
Institucionales: Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas Pinilla anexa al Colegio 
Nacionalizado Nuestra Señora del Carmen y el Bosque del Agüil. 
Didácticos: grabadora, materiales para el desarrollo de las actividades realizadas. 
EVALUACIÓN 
Se pudo lograr como resultado de las diferentes actividades realizadas dentro y 
fuera del aula de clase, la motivadora participación de los estudiantes del grado 
cuarto (4°) de primaria de la jornada tarde de la Escuela Urbana Mixta Gustavo 
Rojas Pinilla, y esto confirma una vez más que la creatividad es fundamental e 
importante para la comprensión y asimilación de los temas a tratar. 
A lo último que hicieron exposiciones y algunos fueron donados u obsequiados a 
la escuela 
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EVALUACIÓN FINAL 
Es satisfactorio y placentero lo que se siente al saber que se pudo realizar un 
proyecto de aula, gracias a la participación total de los docentes, estudiantes y 
padres de familia que ayudaron a ejecutar todos los talleres programados de una 
manera libre y espontánea. 
Me convencí que el presente problema dentro del aula de clase, parte de uno 
como docente y es allí, donde debemos conscientizarnos del trabajo que 
realizamos con nuestros estudiantes. 
La creatividad es el punto de partida para lo que se realiza dentro del aula, ella sí 
conduce a una mejor comprensión en el aprendizaje, ayuda a los estudiantes a 
expresar sus emociones, pensamientos, imaginaciones, sentimientos, no ser 
dependiente de los demás esto lo hace notar y lo manifiesta a través de dibujos, 
ideas propias, etc. 
No quiero dar a entender que la creatividad es limitada, por el contrario es para mí 
el inicio de mejorar como docente y como persona dentro de una sociedad. 
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ANEXO A 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVO. Conscientizar que la creatividad es un factor fundamental dentro del 
aula de clase. 
PROCEDIMIENTO. Marque con una X la respuesta vivencial como docente. 
Cree que sus clases diarias son monótona? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca 
 
  
Reflexionas después de haber terminado una clase? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca 
 
  
Se siente satisfecho por lo que hace en su aula de clase? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
     
Se cree suficiente creativo en sus clases? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
Cree usted que la falta de creatividad es un problema en el docente? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
Le gustaría que sus clases fueran divertidas? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
     
7. Es ajeno a la innovación, a la investigación y la búsqueda de soluciones 
para situaciones presentes dentro del aula de clase? 
Siempre  Algunas Veces  Nunca  
ANEXO 13 
ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVO. Averiguar la importancia que tiene el padre de familia para con su hijo 
sobre la creatividad, que debe estar presente en su normal desarrollo. 
PROCEDIMIENTO. Marque con una X lo que usted crea conveniente. 
Alguna vez ha tenido la oportunidad de observar las clases que recibe su 
hijo en la escuela? 
Siempre  Algunas Veces  Nunca  
Cree usted que el niño entiende con más facilidad si el maestro desarrolla 
ideas creativas dentro del aula de clase? 
Siempre  Algunas Veces  Nunca  
Le gustaría participar en un taller sobre la importancia que tiene la 
creatividad en un normal desarrollo del niño? 
Siempre  Algunas Veces  Nunca  
Le impone hacer usted actividades a su hijo a su gusto personal? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
Es creativo su hijo a dar soluciones ante situaciones o problemas que le 
presentan en su diario vivir? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
      
Cree usted que su hijo debe ser imitativo, dependiente en el desarrollo de 
su propia vida? 
Siempre  Algunas Veces  Nunca  
ANEXO C 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVO. Identificar qué problemas tiene el maestro para desarrollar sus clases 
diarias. 
PROCEDIMIENTO. Marque con una X lo que usted crea. 
Te parecen aburridas las clases de tu profesor? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca 
 
  
2. Te prohibe el maestro hablar en clase, dando opiniones con respecto al 
tema? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca 
 
  
El maestro le da importancia a lo que expresas en su clase? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca 
 
  
      
4. Te gustaría realizar actividades varias en donde participen todos dentro del 
aula de clase? 
Siempre  Algunas Veces  Nunca  
Crees que debe cambiar tu maestro la forma o manera de dictar clases? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
      
Sabes que significa la creatividad? 
Siempre 
 
Algunas Veces  Nunca  
 
      
Es creativo tu maestro al realizar las clases? 
Siempre  Algunas Veces  Nunca  
ANEXO D 
MODELO DE INVITACIÓN A DOCENTES 
"La creatividad es un medio que nos lleva a mejorar en nuestro diario vivir como 
persona y como profesional" 
FRANCISCO PÉREZ MANCINI 
Con agrado y satisfacción, tengo el gusto de invitarle a un taller de creatividad 
dirigido por un profesional de tema. 
Día: abril 14 de 1999 
Lugar: Escuela Urbana Mixta Gustavo Rojas Finilla 
Hora: 2:00 p.m. 
Te espero! 
ANEXO E 
MODELO DE INVITACIÓN A PADRES DE FAMILIA 
Apreciado padre de familia, usted es un factor importante en el desarrollo y 
formación del niño, lo espero el día 16 de abril a las 2:00 p.m. en la Escuela 
Urbana Mixta Gustavo Rojas Pinilla. 
Su asistencia es importante. 
FRANCISCO PÉREZ MANCINI 
Profesor 
ANEXO F 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A SUS HIJOS 
Señor (a): 
Padre de familia 
Cordial saludo, 
La presente es para hacerle conocer de una actividad que se va a realizar en el 
Bosque del Agüil el próximo jueves 13 de mayo del presente año. 
Por lo anterior les solicito muy respetuosamente se sirva en autorizar la ida de su 
hijo(a) al lugar antes mencionado. 
De antemano le recuerdo que la asistencia a esta actividad será provechosa para 
enriquecer aún más conocimientos que pueda adquirir el niño(a). 
Agradeciéndole, 
FRANCISCO PÉREZ MANCINI 
Director de Grupo Padre de Familia 
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